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Pharyngolaryngeal Edema Caused by Pyrethroid : A Case Report
Hironori AKIZUKI１）, Hidetaka IWASAKI１）, Atsuo TAKEICHI１）,
Hitoshi SHONO１）, Yasushi FUKUTA２）
１）Division of Otorhinolaryngology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Emergency, Tokushima Red Cross Hospital
We report a case of pharyngolaryngeal edema caused by insecticides containing pyrethroids. A ７８-year-old
man suffered from dyspnea １ day after using the insecticide pyrethroid. He visited a clinic, and his condition
worsened ; he showed cyanosis while waiting for clinical examination. He underwent intubation therapy after
laryngoscopy revealed laryngeal edema. Chest computed tomography showed pleural effusion and slightly in-
creased density in the lung field.
We performed a tracheotomy, and the patient was receiving methylprednisolone for ３ days. One week was
needed to cure the pharyngolaryngeal edema. An allergic mechanism was thought to be involved in this case.
Pyrethroid is well known and a widely used insecticide, but its use has not been associated with a risk of
laryngeal edema thus far.
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